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Ouvrages
Les métiers de la météo ; histoire
et patrimoine
Par Joël Collado
et Jean-ChristopheVincendon
Nouvelles éditions Loubatières, Carbonne,
2015, 167 p., 35 €
Très bien illustré,
ce livre grand
public retrace
l’histoire de l’ob-
servation et de la
prévision météo-
rologique depuis
l’Antiquité jus-
qu’à la mise en
place des services
météorologiques nationaux au cours
de la seconde moitié du XIXe siècle.
Il présente ensuite les techniques
actuelles d’observation et de prévision
du temps, en insistant sur le rôle des
prévisionnistes chargés d’interpréter
les résultats des modèles de prévi-
sion et de diffuser des informations
adaptées aux besoins des différents
utilisateurs.
Terre d’orages
ParAnne Bondiou et Jean-Louis Fellous
CNRS Éditions, collection « Le banquet
scientifique », Paris, 2014, 116 p., 17,90 €
Tout peut changer ; capitalisme
et changement climatique
Par Naomi Klein
Actes Sud et Lux,Arles, 2015, 626 p.,
24,80 €
Malgré leurs
désaccords, cer-
tains idéologues
du libre marché et
Naomi Klein par-
tagent une même
conviction : lutter
contre le change-
ment climatique
requiert des modi-
f ications socio-
économiques de
grande ampleur. Mais alors que les pre-
miers choisissent le déni des connais-
sances scientifiques sur le climat pour
s’opposer à toute réglementation envi-
ronnementale, Naomi Klein dénonce
notre modèle économique qui met en
danger l’humanité. Elle est persuadée
que la réduction des émissions de gaz à
effet de serre ouvre la voie à une trans-
formation sociale rapide vers un monde
plus habitable et plus juste. Le livre est
imposant par son volume mais se lit
facilement.
Le méthane. D’où vient-il et
quel est son impact sur le climat ?
Rapport de l’Académie des technologies
Par Jean-ClaudeAndré,Olivier Boucher,
Philippe Bousquet,Marie-Lise Chanin,
Jérôme Chappellaz, BernardTardieu
EDP Sciences, Les Ulis, 170 p., 18 €
Le méthane est un puissant gaz à effet
de serre qui, malgré sa relativement
faible durée de vie dans l’atmosphère,
a une forte influence sur le climat. Ce
rapport pluridisciplinaire présente suc-
cessivement les puits et sources de
méthane, les différentes méthodes de
mesure pour caractériser sa distribu-
tion et ses flux ainsi que les évolutions
passées de sa distribution. Il aborde
aussi la difficile question de l’équiva-
lence des différents gaz à effet de
serre. Le dernier chapitre fait le point
sur les évolutions en cours dans les
sources et les puits de méthane et for-
mule des recommandations pour
mieux comprendre l’évolution des
émissions et proposer des actions de
réduction.
Changement climatique et agricultures
du monde
Sous la direction d’EmmanuelTorquebiau
Éditions Quae,Versailles, 2015, 328 p.
Cet ouvrage col-
lectif regroupe
les expériences
de plusieurs
dizaines de cher-
cheurs dans le
domaine de l’im-
pact du change-
ment climatique
sur l’agriculture
des pays tropi-
caux. On y trouve notamment des
exemples de réponses aux stress clima-
tiques, comme la sécheresse ou l’aug-
mentation de la présence de sel dans le
sol et dans les milieux aquatiques, et
des exemples de nouvelles pratiques
agricoles visant à opti-miser simulta-
nément la sécurité alimentaire, l’adapta-
tion au changement climatique et
son atténuation.
Le complot climatique
Par Christian de Perthuis
L’Harmattan, Paris, 2014, 356 p. 24 €
Christian de
Perthuis, profes-
seur d’économie
à l’université
Paris-Dauphine
où il a fondé la
chaire Économie
du climat, a
r é c e m m e n t
démissionné de
la présidence du
comité pour la
fiscalité écologique, découragé par le
manque d’ambition gouvernementale
dans ce domaine. L’intrigue policière
de son premier roman sert de prétexte
Ce livre, destiné à un large public,
aborde les orages et la foudre sous dif-
férents aspects : mythes, croyances et
légendes, histoire des connaissances
scientifiques depuis le XVIIIe siècle jus-
qu’à nos jours. Il se termine par une
évocation des dégâts provoqués par la
foudre, une présentation des différents
systèmes de détection de la foudre,
depuis le sol et depuis l’espace, et par
des informations sur l’activité ora-
geuse observée sur d’autres planètes.
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à des évocations du monde universi-
taire ainsi que des enjeux et du dérou-
lement des négociations inter-
nationales sur le climat. Un livre
original et plaisant.
L’alimentation et le temps qu’il fait
Sous la direction de Karin Becker,
VincentMortniaux etMartineTabeaud
Hermann, collection «Météos », 2015,
448 p. 35 €
 Film
La glace et le ciel
Documentaire de Luc Jacquet
Wild-Touch Productions, 2015
Projeté en clôture du festival de
Cannes, ce documentaire retrace la vie
de Claude Lorius dont les recherches
sur le climat, menées en Antarctique
depuis l’Année géophysique interna-
tionale, ont permis de mettre en évi-
dence le lien entre teneur en gaz à effet
de serre et évolution du climat grâce à
l’analyse des bulles d’air présentes
dans la glace. Le film sortira en salles
le 21 octobre 2015 mais il est accom-
pagné d’un matériel éducatif multi-
média, destiné aux enseignants du
primaire et du secondaire, qui est
dès à présent en ligne à l’adresse
http://education.laglaceetleciel.com/
de l’Antiquité
jusqu’à la théma-
tique du change-
ment climatique
dans la produc-
tion cinématogra-
phique actuelle et
dans la littérature
d’anticipation. Il
bénéficie d’une très belle iconographie
et donne une large place aux extraits
littéraires,
Atmospheric aerosols: properties
and climate impacts
Par Olivier Boucher
Springer, Dordrecht, Pays-Bas, 2015, 311 p.
Ce manuel est une version enrichie et
mise à jour d’un livre paru en français
chez le même éditeur en 2011. Olivier
Boucher traite le sujet du rôle clima-
tique des aérosols avec un grand souci
pédagogique : les propriétés physiques
et chimiques des aérosols atmosphé-
riques, leurs interactions avec le rayon-
nement, le cycle de l’eau et les cycles
biogéochimiques, leur traitement dans
les modèles de climat, les techniques
employées pour leur observation in
situ et par télédétection, leurs diffé-
rents impacts sur le climat. Le dernier
chapitre aborde les projets de géo-
ingénierie qui envisagent d’utiliser les
aérosols pour limiter le réchauffement
planétaire.
Natural disasters and climate change ;
an economic perspective
Par Stéphane Hallegatte
Springer, Cham, Suisse, 2014, 194 p.
Un désastre naturel résulte de la com-
binaison d’un événement naturel
(par exemple un cyclone ou un
Ce livre collectif contient les actes
d’un colloque pluridisciplinaire tenu à
Paris en 2014 et consacré aux liaisons
entre les conditions météorologiques
et les différents aspects de l’alimen-
tation humaine (production et appro-
visionnement des denrées, modes de
préparation des aliments, formes de
repas et leurs conventions sociales).
Quelques exemples des sujets très
variés qui sont abordés : le séchage
traditionnel de la viande dans les
régions où souffle le foehn, les
pratiques alimentaires adaptées au cli-
mat dans différentes aires géogra-
phiques et culturelles, l’utilisation du
sarrasin comme plante de subsistance
pendant les crises frumentaires aux
XVIIIe et XIXe siècles.
Les colères du temps ; réalités et imagi-
naires des désordres climatiques
Par FaridAbdelouahab et Frédéric Denhez
Buchet-Chastel, Paris, 2014, 192 p. 29 €
Ce livre dresse un panorama des réac-
tions de l’homme face aux aléas
du temps et du climat, depuis le
Déluge et les autres grands mythes
tremblement de
terre) avec une
population et des
biens exposés
aux dégâts qu’il
provoque. Ce
livre passe en
revue les con-
cepts écono-
miques reliés
aux désastres
naturels et les
outils économiques qui sont à la dispo-
sition des décideurs pour gérer les
risques naturels, en prévenant les cata-
strophes évitables et en faisant face à
celles qui ne le sont pas. Il examine
en particulier les conséquences futures
du changement climatique sur diffé-
rentes catégories de risques naturels.
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